Message from Kokuriko―zaka―kara by 土屋 博映
アニメ『コクリコ坂から』のメッセージ研究






























































「海を見下ろす 古い下宿屋の庭で 少女は毎朝、旗を高くあげました。 それを船の上から





















































「少女よ 君は旗をあげる なぜ 朝風に想いをたくして よびかける彼方 気まぐれなカラ
―１００―


















































































































































































































































「紺色のうねりが のみつくす日が来ても 水平線に君は没するなかれ われらは 山岳の
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★THE ART OF From Up On Poppy Hill コクリコ坂から（スタジオジブリ責任編集・徳間書店） ★スタ
ジオジブリ絵コンテ全集１８ コクリコ坂から（監督・絵コンテ 宮崎吾朗 脚本 宮崎駿 丹羽圭子・徳
間書店） ★ロマンアルバム コクリコ坂から（徳間書店）
★コクリコ坂から ビジュアルガイド（角川書店） ★コクリコ坂から 公式ストーリーガイドブック（小
学館） ★徳間アニメ絵本 コクリコ坂から（徳間書店） ★FILM COMIC コクリコ坂から１～４（徳
間書店） ★CARD COLLECTION PREMIUM コクリコ坂から（日本テレビ） ★脚本 コクリコ坂から
（宮崎駿 丹羽圭子・角川文庫） ★映画原作コミック コクリコ坂から（高橋千鶴 原作 佐山哲郎・
角川文庫）
―１１５―
